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Pengembangan dan Pengujian Fiber Optik Plastik (POF) Berbasis Biosensor 
untuk Deteksi Glukosa dalam Darah Manusia 
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Universitas Sebelas Maret 
 
 
ABSTRAK 
 
Teknik sensor fiber optik dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi 
kandungan glukosa dalam serum darah manusia menggunakan fiber optik gores 
dengan panjang gelombang LED yang sesuai terhadap serapan kandungan 
glukosa dalam serum darah. Pengujian dilakukan menggunakan spektrometer UV-
Visible dan Spektrometer Cahaya. Pada spektrometer cahaya digunakan sensing 
fiber optik menggunakan fiber optik gores. Zona sensing tersebut dilakukan 
dengan menggoreskan pada bagian cladding hingga corepada fiberoptik. Sensor 
fiber optik berdasarkan prinsip propagasi cahaya yaitu bertambahnya intensitas 
cahaya yang diterima akibat serapan yang terjadi ketika melewati sampel. Hasil 
sensitivitas yang tinggi ditunjukkan dengan nilai gradien dari linieritas dan 
linieritas yang baik ditunjukkan pada sensor fiber optik dari variasi panjang 
gelombang sumber cahaya yang digunakan. Semakin besar nilai konsentrasi 
glukosa maka semakin besar pula nilai absorbansi yang dihasilkan. Hasil yang 
didapat berupa puncak khas serapan glukosa UV-Vis pada panjang gelombang 
581 nm dan spektrometer cahaya di LED Hijau pada panjang gelombang 514,2 
nm dengan hasil regresi linier secara berututan sebesar 0,97 dan 0,94 serta hasil 
koefisien serapan yang didapatkan sebesar (3,68±0,32)10
-4
 dan (10,63±3,32)10
-4
. 
 
Kata Kunci: Glukosa, Serum Darah, Sensor Fiber Optik, Propagasi Cahaya, Zona 
Sensing 
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Development and Testing of Plastic Optical Fiber (POF) Based Biosensor for 
Glucose Detection in Human Blood 
 
Dianmas Eka Cahya Putri 
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ABSTRACT 
 
The goals of this study is to detect the glucose in human blood serum 
using optical fiber scratch with a wavelength of light sources corresponding to the 
absorption of glucose content in the blood serum. Testing is done using a 
spectrometer and a UV-Visible Light Spectrometer. In light spectrometer used 
optical fiber sensing using optical fiber scratch. The sensing zone to scratch the 
cladding to the core. Optical fiber sensors based on the principle of light 
propagation that is increasing the intensity of light received as a result of 
absorption that occurs when passing through the sample. The results demonstrated 
a high sensitivity to the value of the gradient of linearity and good linearity shown 
in the optical fiber sensor from variations in the wavelength of the light sources 
used. The greater the value of glucose concentration, the greater the absorbance 
values are generated. The results obtained in the form of a typical absorption 
peaks of glucose in the UV-Vis at a wavelength of 581 nm and a green LED light 
in the spectrometer at a wavelength of 514.2 nm with the results of linear 
regression 0.97 and 0.94. Result of koeficient absortivitas is (3,68±0,32)10
-4
 and 
(10,63±3,32)10
-4
. 
 
Keywords: Glucose, Serum Blood, Fiber Optic Sensors, Propagrasi Light, 
Sensing Zone 
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Satuan 
dp  = Deph Penetration      mm 
r  = Koefisien Refleksi 
t  = Koefisien Transmisi 
Ir  = Intensitas cahaya yang dipantulkan 
It  = Intensitas cahaya yang dibiaskan    W/m
2 
Ii  = Intensitas cahaya datang     W/m
2 
Imod  = Intensitas Modulasi      W/m
2
 
Iref  = Intensitas Referensi      W/m
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n  = Indeks Bias 
n1  = Indeks Bias Medium Pertama 
n2  = Indeks Bias Medium Kedua 
nu  = Indeks Bias Udara  
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ncore  = Indeks Bias Core 
ncladding  = Indeks Bias Cladding 
dB  = Decibel / Rugi-Rugi Fiber Optik 
θ1  = Sudut Sinar Datang dengan Garis Normal  Radian/derajat 
θ2  = Sudut Sinar Bias dengan Garis Normal  Radian/derajat 
θc  = Sudut Kritis      Radian/derajat 
θmaks  = Sudut Maksimum     Radian/derajat 
θr  = Sudut Refleksi     Radian/derajat 
θi  = Sudut Sinar Datang     Radian/derajat 
NA  = Numerical Aperture 
T  = Transmitansi      % 
Pin  = Daya Input       W 
Pout  = Daya Keluaran      W 
π  = phi (3,14) 
λ  = Panjang Gelombang     nm 
λmaks  = Panjang Gelombang Maksimum    nm 
A  = Absorbansi 
Io  = Intensitas cahaya masuk     W/m
2 
It  = Intensitas cahaya yang diteruskan    W/m
2 
a  = Absorbtivitas         gram.cm/ml 
b  = Tebal Kuvet yang digunakan    cm 
c  = Konsentrasi dari sampel     ppm 
Vref  = Tegangan Referensi      Volt 
Vmod  = Tegangan Modulasi      Volt 
m  = slope 
N  = banyaknya celah/kisi 
Sin θ  = Sudut Pola Interferensi terhadap terang pusat Radian/Derajat 
d  = lebar celah       m 
n  = Pola Tersng ke (....,...-2, -1, 0, +1, +2,........)   
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